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У сучасних умовах господарювання основним джерелом розвитку і засобом 
підвищення конкурентоспроможності підприємства є успішне здійснення інноваційної 
діяльності. Проте інноваційна діяльність істотно відрізняється від інших видів 
господарської діяльності підприємства більш високим рівнем ризиків, негативний 
вплив яких необхідно зводити до мінімуму. В таких умовах особливо важливого 
значення набувають питання управління ризиками. Проблемам управління ризиками в 
інноваційній діяльності, загалом, та змісту процесу управління, зокрема, приділяється 
багато уваги в наукових працях сучасних вчених-економістів. Проте і досі існують 
певні розбіжності щодо визначення структури та змісту даного процесу. Виходячи з 
цього, актуальності набуває подальше дослідження процесу управління ризиками в 
інноваційній діяльності. 
Як показали результати досліджень, більшість існуючих у літературі підходів до 
визначення процесу управління ризиками в інноваційній діяльності не враховують 
специфіку інновацій, а, отже, схеми управління ризиками в інноваційній діяльності і в 
будь-якій іншій діяльності мають ідентичний вигляд. Деякі науковці останнім етапом 
процесу управління ризиками вважають контроль результатів і після реалізації даного 
етапу, на їх думку, непотрібно більше вживати ніяких заходів. Але процес управління 
ризиками в інноваційній діяльності повинен мати циклічний характер, оскільки 
впровадження новацій характеризується невизначеністю, що постійно породжує нові 
види ризиків, які необхідно своєчасно виявляти і враховувати в процесі управління. 
Виходячи із зазначеного та враховуючи специфіку інновацій, з метою 
підвищення прогнозованості інноваційної діяльності та можливістю передбачення усіх 
видів ризиків логічним є доповнення процесу управління етапом переведення 
невизначеності в ситуацію ризику. Слід зауважити, що даний етап має здійснюватись 
після кожного з етапів управління ризиками, що сприятиме своєчасному виявленню 
існуючих ризиків та зумовить циклічність процесу управління. 
Іншим напрямом вдосконалення змісту процесу управління є його доповнення 
етапом ранжування ризиків, який дозволить виокремити найбільш вагомі види ризиків, 
що можуть істотно погіршити результати інноваційної діяльності, та приділити цим 
ризиками якомога більше уваги на подальших етапах управління. Отже, метою даного 
етапу є визначення ризиків, які потребують першочергового управління (в залежності 
від результатів кількісного та якісного аналізу). 
